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Resumen 
Fabiana Segovia reflexiona acerca de su propia práctica profesional. 
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Abstract 
Fabiana Segovia reflects on her own professional practice. 
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